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Desa Jagalan merupakan kawasan bersejarah yang termasuk kota kuno Mataram yaitu 
Kotagede. Permasalahan di Desa Jagalan timbul karena adanya bangunan-bangunan kuno yang 
kurang terawat dan potensi yang dimiliki belum dikembangkan. Masalah tersebut memerlukan 
keterlibatan partisipasi masyarakat Desa Jagalan dalam hal ini karang taruna untuk mempromosikan 
serta melestarikan situs-situs di Desa Jagalan. Keterlibatan partisipasi karang taruna dalam 
melestarikan Desa Jagalan masih belum optimal karena masih diberikan pendampingan dari pihak 
luar yaitu LSM dalam mengadakan acara Jagalan Festival. Keterlibatan partisipasi karang taruna 
Desa Jagalan dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana peran karang 
taruna melalui Jagalan Festival dalam pelestarian situs-situs di Desa Jagalan, Kabupaten Bantul”. 
Tujuannya untuk menilai peran karang taruna melalui Jagalan Festival dalam pelestarian 
situs-situs di Desa Jagalan.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 
dan kuantitatif. Metode kualitatif ditujukan untuk mengidentifikasi situs-situs di Desa Jagalan serta 
pertunjukan Jagalan Festival dan metode kuantitatif ditunjukan untuk menganalisis partisipasi 
anggota karang taruna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Jagalan Festival serta 
menganalisis karakteristik karang taruna Desa Jagalan.. 
Identifikasi situs-situs di Desa Jagalan telah memenuhi kriteria penetapan situs bersejarah 
dan dapat disinergikan dengan pertunjukan Jagalan Festival. Identifikasi pertunjukan Jagalan 
menunjukan pertunjukan Jagalan Festival merupakan strategi pengembangan keberadaan situs-situs 
di Desa Jagalan. Selanjutnya tingkat partisipasi dalam perencanaan menunjukan tingkat sedang 
dengan skor 407 dimana variabel yang yang melemahkan adalah diskusi konsep Jagalan Festival 
dimana karang taruna hanya hadir diskusi dan hanya mendengarkan diskusi. Lalu tingkat partisipasi 
dalam pelaksanaan menunjukan tingkat sedang dengan skor 253 dimana kedua variabel pelaksanaan 
dihari pertama dan kedua berada pada tingkat penunjukan dimana karang taruna hadir pelaksanaan 
dan sesekali aktif membantu. Lalu analisis tingkat partisipasi dalam evaluasi menunjukan tingkat 
sedang dengan skor 278 dimana variabel yang yang melemahkan adalah diskusi permasalahan 
Jagalan Festival dan diskusi perbaikan kegiatan kedepan dimana karang taruna hadir diskusi dan 
hanya mendengarkan diskusi. Selain itu juga terdapat hubungan antara latar belakang tingkat 
pendidikan dan jenis pekerjaan karang taruna dengan tingkat partisipasi. Dari hasil tersebut dapat 
direkomendasikan untuk proses perencanaan lebih aktif dalam diskusi dengan sering memberi saran 
dimana seluruh saran diterima dalam pengambilan keputusan diskusi konsep, untuk proses 
pelaksanaan karang taruna harus lebih aktif membantu dan peningkatan koordinasi selama 
pelaksanaan, dan untuk proses evaluasi karang taruna harus lebih aktif dalam diskusi dengan sering 
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